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RESUMEN 
Durante el primer semestre del año 1.994 en la Isla del Bote, municipio de Plato 
(Magdalena); se evaluó la respuesta de cuatro genotipos de ajonjolí (Sesamum 
indicum L.) bajo condiciones edfo-climáticas de playa del río. Los genotipos utilizados 
fueron: R-198, Latur-6, ICA- Matoso y Sesica M-11. El sitio de ensayo 
Geográficamente enmarcado dentro de las siguientes coordenadas: 9° 48'cle Latitud 
Norte y 74° 47' de longitud al oeste del meridiano de Greenwich. 
Se utilizo el diseño estadístico de Bloques al azar, con cuatro tratamientos y cuatro 
replicas. Las parcelas con tamaño de 12 m 2, y un m entre parcelas y dos m entre 
bloques. 
Los resultados obtenidos en el periodo del cultivo presentaron una temperatura 
máxima promedia que oscilo entre 38,53°C a 39,77°C y la mínima entre 22,58°C a 
24,64°C. La humedad relativa entre 60 y 70 %; el nivel freático descendio de 8,1 cm 
a 114,1 cm, el porcentaje de humedad bajó de 32% a 22,5% y la pluviosidad fue de 77 
mm durante el ciclo del cultivo. La textura del suelo utilizado según el respectivo 
análisis es Arcillo-Limosa. 
El efecto de todos estos factores edafo-climáticos sobre el comportamiento de las 
cuatro variedades de ajonjolí influyó de tal manera, que el genotipo R-198 fue el más 
precoz presentando un porcentaje de germinación del 90%, floreció a los 35 días, 
encapsuló a los 65 días, una ramificación de 1.7 y un rendimiento de 1.073.00 Kg/Ha; 
seguido por Sesica M-11 con 995,02 Kg/Ha, Latur-6 con 978,00 Kg/Ha y por último el 
ICA-Matoso con 685,77 Kg/Ha. 
INTRODUCCION 
En el municipio de Plato, cada año los pequeños productores aprovechan las tierras 
humedas que quedan después de las inundaciones del rio Magdalena donde establecen el 
cultivo del ajonjolí (Sesamum indicum L.) como una alternativa de explotación agrícola en 
este tipo de suelo. 
El fundamento de la presente investigación pretendió conocer cual de los materiales de 
ajonjolí (Sasamum indicum L.) responde en mejor forma a las condiciones edafo-climáticas 
de las playas, teniendo en cuenta que no aplican riego y solo permite aprovechar la 
humedad que queda en estos suelos, una vez desciende el nivel de las aguas del río. 
Por otra parte, se conoce que el periodo de cultivo en estas áreas; cae en un lapso de 
siembra diferente al normal para zonas altas de la costa Atlántica, por eso estas siembras en 
playas e islas son conocidas como cultivos de sereno, bajo estas condiciones es necesario 
estudiar el comportamiento de variedades que llenen las exigencias del productor; ya que no 
existe información sobre esta clase de trabajo, que ofrezca una recomendación tecnológica 
para esta región en estas condiciones. 
Por otra parte es una costumbre y además una forma de subsistencia de 
aproximadamente unos 3.000 campesinos que viven en las riberas del Magdalena que 
establecen cultivos en playas e islas aprovechando esas condiciones para obtener sus 
alimentos. 
Desde el punto de vista investigativo no solamente para el caso del ajonjolí, sino para 
otras especies; evaluar genotipos que respondan al sistema de playa o de sereno, para 
el campesino trae grandes beneficios; ya que una variedad precoz le permitiría obtener 
una cosecha rápida o de pronto tener dos cosechas antes que las inundaciones 
destruyan sus cultivos. En esta forma evitaria además reducir las pérdidas que 
anualmente soportan por el desbordamiento del río Magdalena. 
2. ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES 
El ajonjolí (Sesamum indicum L.) es una planta originaria del Africa. En la actualidad 
esta especie se cultiva en varios países, principalmente en China, India, Birmania, 
Sudán, Nigeria, México, América Central y Venezuela (4). 
El mayor área sembrada con ajonjolí en Colombia se registró en 1.966 año en el que se 
sembraron 85.150Ha, con una producción de 55.000 toneladas y un rendimiento 
promedio de 640 Kg/Ha. Debido a factores adversos de orden económico, climático y 
biótico el área cultivada disminuyó hasta 8.300 Ha en 1.984. Apadir de ese año se ha 
registrado una ligera recuperación y se estima en 20.000 Ha el área cultivada en 1.992 
con una producción de 12.000 Ton y un promedio de 600 Kg/Ha (5). 
Según Muñoz (7), el cultivo del ajonjolí presenta los siguientes requerimientos climáticos: 
Temperatura de 27 a 30°C, precipitación de 400 mm por cosecha, altitud de O a 700 
msnm, radiación solar alta (10 horas luz diaria), humedat relativa de 70 %, suelos de 
textura franco-arenosa o franco-arcillosa con buena retención de humedad y buen 
drenaje. 
3 
Herrera (4) dice, que para la siembra manual debe utilizarse de 2 a 4 Kg de semilla por 
Ha, siempre que estas tengan un buen poder germinativo 
Muñoz (8), recomienda para la Costa Atlántica las variedades mejordas ICA-Matoso, 
Sesica M-11, y R-198, por ser estas resistentes a la marchitez. 
De acuerdo con Arrieta (1), Sesica M-11, es la primera variedad de ajonjolí obtenida por 
el programa de Leguminosas de Grano y Oleaginosas Anuales de ICA; esta se obtuvo 
por selección dentro de la variedad !HAMAR de origen venezolano,. Su corlo período de 
vida la habilita para ser sembrada en el primer semestre del año, ajustansose al sistema 
de rotación con algodón. 
El mismo autor (1) afirma que Sesica M-11, se adapta bien a una altitud de O a 400 
msnm; la planta es de tipo ramificado, con una altura de 45 cm Inicia la floración 
alrededor de los 35 días después de germinar y a los 85-95 días termina su período 
vegetativo. Los rendimientos oscilan entre 800 a 1.200 Kg/Ha. 
Expresa Muñoz (7), que la variedad de ajonjolí ICA-Matoso se obtuvo en el ICA 
"Turipana ", por selección masal de la variedad "Glauca" procedente de Venezuela. Es 
ramificada, presenta la primera cápsula a una altura de 50 cm; las plantas alcanzan 1,80 
m de altura, florece a los 45 - 50 días y madura entre 90 a 100 días; es tolerante a la 
marchitez. El R-198 es una variedad ramificada, posee una cápsula por axila, las 
plantas alcanzan una altura de 1,70 m, presenta la primera cápsula a 50 cm; florece 
entre 30 a 40 días, madura entre 85 y 90 días; es resistente a la marchitez. 
De De acuerdo con el Instituto Colombiano Agropecuario (5) ICA Latur-6 es una línea semi-
ramificda, presenta la primera cápsula a una altura de 40 cm alcanza una altura de planta 
de 1,80 m, florece entre 35 a 40 días y madura entre 80 y 90 días. Es tolerante a la 
marchitez. 
Para Arrieta (1), en el cultivo de ajonjolí distancias de 60 cm entre surcos y plantas a 20-25 
cm una de otra, producen un aumento del 20 % en la producción, comparado con distancias 
de 90 cm entre surcos y 50 cm entre plantas. 
En Santa Marta, Nobman y Orozco (9) trabajando con las variedades ramificadas Chino 
Rojo y Pardo peludo encontraron que los mayores rendimientos se obtuvieron con las 
distancias de 1,0 m entre surcos y 0.10 ni entre plantas. 
Según Carranza (11), al disminuir la distancia de siembra se aumenta la altura de carga 
Mediante estudios realizados. Barrera (2) determinó que las mezclas mecánicas de 
genotipos de ajonjolí no contribuyen al aumento de la producción respecto a la siembra 
individual . 
López y Salas (6), obtuvieron altos rendimientos con la variedad Genesa utilizando una 
distancia de 60 cm entre surcos. 
Trbajos de investigción realizados en el país (5), han mostrado que la mayoría de los suelos 
al aplicarles fósforo o potasio no dan respuestas en rendimiento, en cambio - 
aplicaciones de 25 a 50 Kg/Ha de N si producen incrementos considerbles en el 
rendimiento. 
Patarroyo (10), mostró mediante análisis de algunas características fiológicas del 
crecimiento y de 'su plasticidad, que el riego suplementario es capaz de modificar el 
comportamiento ontogénico de la variedad de ajonjolí ICA Pacandé. Además las 
características morfológicas analizadas tambien mostraron diferentes plasticidad al riego 
suplementario. 
Expresa el ICA (5), que por medio mecánicos las malezas se cortan, arrancan o cubren 
para causarles la muerte por desnutrición, secamiento o asfixia. El control mecánico 
puede ser practicado manualmente, con machete, azadón o con implementos 
arrastrados por animales o tractores. 
El mismo autor (5) afirma, que cuando la población es baja, la producción por planta es 
afta pero el rendimiento por hectárea es bajo. A medida que aumenta la población por 
efecto de la mayor competencia entre plantas, la producción por planta disminuye por 
que se producen menos cápsulas. 
Según Arrieta (1) y Muñoz (7), las principales plagas del ajonjolí son los comedores de 
hojas (Spodoptera sp. y Trichoplusia sp,) y el chinche (Cvtorpeltis tennuis ). Mientras 
que en las enfermedades tenemos marchitez (Macrophomina Phaseoli) pudrición del 
cuello de la raíz (Phytophtora sp.), tristeza (Fusarium sp. ) y manchas en las hojas 
(Corvnespora sp. Cercospora sp. y Pseudomonas sp.) 
Yermamos (12), aconseja que la cosecha debe realizarse con prontitud, en cuanto las 
primeras cápsulas empiezan a reventar con lo cual se evita la pérdida de semilla. Las 
plantas deben segarse a nivel del suelo.., 
3. MATERIALES Y METODOS 
3.1 DESCRIPCION DEL AREA 
3.1.1 Ubicación Geografica. El presente trabajo fue realizado en su parte experimental en 
las playas de la "Isla del Bote", municipio de Plato Departamento del Magdalena. 
Geográficamente enmarcado dentro de las siguientes coordenadas 9° 48'de latitud Norte y 
74° 47' de longitud al oeste del meridiano de Greenwich. 
3.1.2 Características generales del área. El sitio de ensayo presenta un relieve plano , una 
altura de 12 msnm, una precipitación promedia anual de 1.000 mm, una temperatura media 
de 30°C y la humedad relativa oscila entre 60 a 70%; es una zona influenciada por los 
vientos Alisios del Norte que soplan con mayor intensidad entre los meses de diciembre a 
marzo, con dirección norte a sur. 
3.2 DEMOSTRACION DE HIPOTESIS 
Una de las hipótesis principales cuyo planteamiento se pretendió demostrar, consistió en 
encontrar una respuesta de adaptación de los cuatro genotipos de ajonjolí ( Sesamum 
indicum L.) conocidos como Sesica M-11, ICA-Matoso, Latur-6 y R-198 a las condiciones de 
playa, para ofrecerla como alternativa de explotación agrícola, que conlleven a mejorar el 
sistema productivo de la población campesina que vive en este medio y sepan aprovechar 
los recursos naturales, que les permita una sostenibilidad de la agricultura establecida. 
Hasta el momento no existen estudios efectuados en este medio de playa que den 
información de variedades de ajonjolí adaptadas a las condiciones edafo-climáticas, de esta 
región, se sabe de la costumbre del agricultor de sembrar una vez descienden las aguas del 
río Magdalena aprovechando la humedad del terreno, que mantiene la tabla de agua alta 
para que las semillas germinen y logren el desarrollo de las plantas aprovechando la 
capacidad de campo del terreno sembrado. 
Del estudio resulta uno de los genotipos como la mejor alternativa para cultivar en estas 
áreas y obtener una cosecha rentable para el campesino 
Para demostrar la hipótesis se consideró que los cuatro genotipos de ajonjolí se 
desarrollaron dentro de las áreas de lás playas donde existen unas condiciones edafo- 
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climáticas diferentes a la demás zonas del municipio de Plato, reportaron los datos 
pluviométricos que durante el mes de enero no llovió y en febrero y marzo se registraron 57 
milímetros de agua, esto demostró la respuesta que hubo a la pluviosidad de la zona en 
estudio, analizando el porcentaje de humedad del suelo el primer día de registro según se 
observa en el Anexo 1, fué de 32 % y se mantuvo hasta 24.3 % durante el mes de enero 
propiciando la germinación y desarrollo de los materiales estudiados, el nivel freático es 
fundamental para mantener la humedad del suelo y propiciar la vida de la planta 
especialmente cuando el suelo es arcillo-limoso. 
La respuesta a estas condiciones donde se desarrollaron los materiales fue evidente al 
analizar en el capítulo de resultados y discusión, los aspectos cuantitativos y cualitativos de 
los genotipos. 
3.3 DESARROLLO DEL ESTUDIO 
Toda la información del contenido de nutrientes del suelo se obtiene del análisis rspectivo, 
que fué realizado en el labortorio del ICA en la ciudad de Barranquilla. 
Se utilizó el método del potenciometro para determinar el PH, para el contenido del 
Nitrogeno se usó el sistema o metodo de Walkley E3lack Para Fósforo (P) se procedió para 
su determinación con el sistema Bray II. 
Los resultados del análisis de muestra de suelos fueron: 
Textura: Arcillo - limosa 
Materia Organica: 3,5 % 
Fósforo: (P205) :41.9 PPm 
Potasio: 0,19 
Ph: 5,8 
El diseño experimental utilizado fué el de Bloques al azar con cuatro tratamientos e igual 
número de replicaciones, los materiales estudiados son: Sesica M-11, (CA-matoso, Latur-6 
y R - 198, la distribución del sistema se puede observar en el croquis siguiente: 
FIGURA 1. Croquis de campo. 
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La preparación del terreno se efectuó mediante la socola de las malezas encontradas en el 
lote como: Gramlote (Paspalum Fasciculatum Willd), canutillo (Paspalum Heterotrichon 
Trin.) y churro (Tripsacum dactvloides (L) L.) etc, que son las más frecuentes en este tipo 
de suelo, posteriormente se quemó el material seco y luego se sembró aprovechando la 
humedad que tenia el suelo en esos momentos aptos para la germinación. Las parcelas 
tenian 12 metros cuadrados, con 5 surcos espaciados a 0.60 m , dejando dos plantas por 
sitio y 10 por metro lineal, utilizando tres KI de semilla por hectárea. 
La siembra se hizo a chuzo y el raleo se efectuó a los 12 días de germinación de los 
materiales cuando tenían 10 centímetros de altura, dejando dos plantas por sitio. 
La labor de control de malezas se hizo en forma manual, durante el proceso de desarrollo se 
efectuaron tres deshierbas. 
En el estado inicial del cultivo hubo presencia de algunos insectos - plagas que fué 
nec-esario tomar medidas de control por que su incidencia estaban ocasionando daños 
económicos tales como el gusano trozador Spodoptera fruqiperda ( Lepidoptera; Noctuidae) 
cuya represión se controló con Lorsban 2,5 % en dosis de 8 Kg/Ha, entre los 25-30 días 
aparece también otro comedor de follaje, el Diabrotica sp (coleoptero: Crisomelidae) que 
obligo a tomar medidas de control químico. 
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Cuando el ajonjolí tenía aproximadamente 40 % de floración se observa el enrrollador de 
las hojas del cogollo Antigás-Ira catalaunalis (lepideptera: pyralidae) en forma leve atacó el 
cultivo, también fué controlado con insecticidas. 
La cosecha fue manual, recolectando los surcos centrales de cada parcela conformando 
manojos de 35 plantas, ubicandolos en el campo recostados unos contra otros a manera de 
conos que les permitiera una buena aireación para acelerar el secamiento de las cápsulas, 
durante unos 15 días. Posteriormente sobre carpas grandes se sacudieron los manojos de 
cada parcela, la semilla se zarandeó, se limpió, empacandola en bolsas después de pesar 
cada material. 
3.4 PARAMETROS EVALUADOS 
3.4.1 Pluviosidad: Se tomó esta información mediante la utilización de un pluviometro, 
durante todo el ciclo del cultivo. 
3.4.2 Temperatura: Fueron registrados diariamente las temperaturas máximas y mínimas , 
hasta que se cortaron todos los genotipos de ajonjolí. 
3.4.3 Nivel Freático: Cada tres días, desde el momento de la siembra hasta el día del corte 
se determinó cuanto desendía el nivel freátíco. 
3.4.4 Porcentaje de humedad en el suelo: Estos datos se determinaron cada siete días, 
tomando una muestra de suelo de tres Kg secandola en estufa y hallando la diferencia 
pesandola nuevamente. 
3.4.5 Porcentaje de germinación: Se determino plantando en el campo 100 semillas 
escogidas al azar, de cada genotipo del ensayo. 
3.4.6 Días a germinación: Se observo en días , el tiempo transcurrido entre la siembra y la 
aparición de las dos hojas cotiledonales. 
3.4.7 Días a floración y formación de cápsulas: cuando en las parcelas hubo el 50% de 
floración y luego el 50% de capsulación, se registraron las informaciones concernientes a la 
época en que sucedio cada uno de estos aspectos agronómicos en las plantas. 
3.4.8 Número de ramas fructíferas: Se tuvo en cuenta el número de ramas fructíferas de 
los materiales con el fin de establecer los que presentaron ramificación y los que no 
ramificaron. 
3.4.9 Altura de ramas se determino midiendo la distancia desde el punto de unión al tallo 
principal hasta el extremo superior en metros. 
3.4.10 Días a maduración: En el momento cuando los materiales comenzarán a mostrar las 
primeras hojas y cápsulas de color amarillo, esta aptilud se tomó en cuenta para evaluar la 
maduración de la planta. 
3.4.11 Altura de planta y carga: Estos parámetros se evaluarán antes de la recolección de 
cosecha, cuando las plantas cumplieron con la maduración fisiológica; tomandola con la 
cinta metrica desde la superficie del suelo hasta donde finaliza cada parámetro. 
3.4.12 Longitud de cápsulas: Este parámetro fué registrado para cada material, tomando 
10 plantas de los surcos centrales de cada parcela y se promedio el material, midiendo en 
centímetros. 
3.4.13 Número cápsulas por planta: Se detreminó, anotando el número de cápsulas de 10 
plantas, de los surcos centrales de cada genotipo y se promedio. 
3.4.14 Peso de mil semillas: Se contaron mil semillas de cada genotipo y repicación, las 
cuales se pesaron inicialmente y se promedio por genotipo en gramos. 
3.4.15 Número de semillas por cápsulas: Se tomaron 10 plantas de los tres sur cos 
centrales de cada genotipo y parcela, luego se promedio por material. 
3.4.16 Población de los tres surcos centrales: Se contaron el número de plantas de los tres 
surcos centrales. 
3.4.17 Rendimiento: La producción de los tres surcos centrales de cada parcela fueron 
llevados a hectáreas (10.000 m5, posteriormente se promedio por genotipo estudiado. 
4. RESULTADOS Y DISCUSION 
Una vez finalizado el trabajo de campo, de la investigación adelantada, bajo las condiciones 
de playa en el municipio de Plato, en el presente capítulo se dan los resultados y 
discusiones obtenidas de acuerdo a los objetivos propuestos, 
Como parte fundamental del estudio se consideraron los registros del Anexo 1, donde 
mostró que durante los 31 días del mes de enero de 1.994 no se presentó lluvias yen estas 
circunstancias germinaron los materiales sembrados el tres de enero del mismo año, sin 
embargo en el momento de la siembra el porcentaje de humedad era de 32 9f) (según datos 
del Anexo 1) y se mantuvo hasta 24,3%; además se conservaron los requerimientos hidrícos 
de los materiales. Nivel fréatico se encontraba a 8.1 centimetros de profundidad; esto 
favorecía la absorción de agua por la semilla para hincharse y germinar (Figura 2) 
Durante el mes de febrero es común que en las condiciones de playa se presenten algunas 
lluvias, como ocurrió durante la presente investigación que se registraron 47 milímetros de 
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agua aumentando el procentaje de humedad en el suelo y para esta época se encontro el 
90% de los materiales en floración especialmente los genotipos R -198, Latur-6 y Sesica M-
11 (Figura 2). 
El único registro de precipitación durante el mes de marzo se obtuvo el día siete, que 
permitió incrementar la humedad de 22% hasta 24,5% ya se encontraban variedades como 
R-198, Sesica M-11 .y Latur-6 con sus cápsulas formadas, Anexo 1. 
Estas condiciones en las cuales se desarrollaron los genotipos evaluados, es 
complementado con el aspecto de suelo; la textura del área de playa donde se instaló el 
ensayo es arcillo-limosa (Anexo 30), propiedad que le dá mayor capacidad de retención de 
agua y fué factor influyente en el comportamiento de los materiales evaluados, bajo 
condiciones edafo-climáticas de playa. 
Los otros componentes dentro del ecosistema de playa corresponden a las temperaturas y 
la humedad relativa; al observar el Anexo 1, se notó que durante los meses de febrero a 
marzo la temperatura máxima promedio fluctuó entre 38, 53 y 39. 77 °C; mientras que la 
mínima promedia osciló entre 22,58 y 24,64°C, propicios de este medio cálido. Los 
genotipos lograron formar las cápsulas y llenado de semillas aprovechando además que la 
humedad relativa (60-70%) en las horas de la mañana (6 A.M.) es alta y esto favoreció el 
desarrollo de las plantas. 
El efecto de todos estos factores edfo-climaticos sobre el comportamiento agronómico de los 
cuatros genotipos de ajonjolí, se trata a continuación. 
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FIGURA 2. Diagrama de humedad en el suelo (%), precipitación 
(mm), nivel freático (cm) y promedios de temperaturas 
máximas y mínimas (mes) durante el ciclo del cultivo. 
En la Tabla 1, se presentaron los porcentajes de germinación, de cada uno de los 
tratamientos evaluados en el ensayo. 
Los resultados indican que el mayor porcentaje lo obtuvo el genotipo Latur-6 con 92%, 
seguido por el R-198. Sesica M-11 y por útimo el ICA-Matoso con 88%. 
Al efectuar el respectivo análisis de varianza a este parámetro, muestra que hubo diferencia 
altamente significativa (") entre bloques y tratamientos, (Anexo 2). 
Igualmente la prueba de Tuckey mostró diferncia significativa (*) entre Latur- 6 y el ICA-
Matoso (Anexo 3). 
La Tabla 2, expone que los mayores números de ramas lo tiene el (CA-Matoso y R -198 
ambos con 1,7 ramas, posteriormente Sesica M-11 y finalizando con cero el Latur-6. El 
análisis de varianza (Anexo 4), muestra que no hay diferencia (NS) entre bloques, pero entre 
tratamientos es altamente significativa ("). En la prueba de Tuckey, se observa diferencia 
significativa (") entre los genotipos R-198, (CA-Matoso y Sesica M-11 con respecto a Latur-
6; (Anexo 5). Los coeficientes de correlación ( r ) y determinación (CD) para el estudio de 
influencia del número de ramas fructíferas, sobre el rendimiento; mostró una correlación 
negativa (r. 
 = -0,203) y (ad = 4,12%) para los cuatro genotipos de ajonjolí (Figura 3) 
Para la altura de ramas en metro (Tabla 3), el genotipo aventajado en este parámetro es 
ICA-Matoso con 0,386 m, seguido de R-198, Sesica M-11 y por último Latur-6 con cero 
metros. 
El análisis de varianza (Anexo 6) indica una diferencia altamente significtiva (n) entre 
tratamientos, mientras que entre bloques no hay significancia (NS). La prueba de 
Tuckey para este parámetro manifiesta una alta diferencia significativa. (") entre los 
materiales ICA- Matoso. R-198 y Sesica M-11 con respecto a Latur-6, (Anexo 7). 
LaTabla 4, muestra que el genotipo más precoz, en cuanto a días para floración fue e; R-
198 con 35 días, mientras que el más tardío (ICA-Matoso) florecí° a los 47 días . 
El ANAVA respectivo (Anexo 8) relvela que entre bloques no hay diferencia significativa 
(NS), pero es altamente significtiva la diferncia (**) entre tratamientos. Igualmente la prueba 
de Tuckey para este parámetro, indica alta diferencia significativa (") entre el genotipo R-
198 con respecto al Latur- 6, ICA- Matoso y Sesica M-11, (Anexo 9). 
Los coeficientes de correlación ( r) y determinación para el estudio del efecto de los días a 
floración, sobre el rendimiento; manifiesta una correlación negativa casi perfecta (r = -0.996) 
y (CD = 99.36%) para los cuatro genotipos de ajonjolí, (Figura 4). 
Comparando los datos de la Tabla 5, referente a los días para formación de cápsulas , 
reporto que el genotipo R-198 es más precoz con 65 días seguidos por Latur-6, Sesica M-11 
TABLA 1. Porcentaje de germinación de cuatro Genotipos de Ajonjolí, bajo 
condiciones de playa o sereno, en el municipio de Plato. 
Tratamientos Replicaciones E Trat 57, Trat 
II III IV 
R-198 89 92 87 92 360 90% 
Latur-6 90 93 91 94 368 92% 
Sesica M-11 87 92 90 91 360 90% 
ICA-Matoso 85 90 88 89 352 88% 
TABLA 2. Número de ramas fructíferas de cuatro genotipos de ajonjolí bajo condiciones 
de playa o sereno, en el municipio de Plato 
Tratamiento Replicaclones E trat 5,7 Trat 
II III IV 
R - 198 1,70 1,8 1,8 1,5 6,8 1,70 
Latur- 6 0 0 0 0 0 O 
Sesica M-11 0,30 1,8 2,2 1,9 6,2 1,55 
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FIGURA 3. Diagrama de dispersión para estimar la correlación 
entre las variables rendimiento (Kg/Ha) y número de 
ramas fructíferas. 
TABLA 3 Altura de ramas en metros de cuatro genotipos de ajonjoli, bajo condiciones 
de playa o sereno , en el municipio de Plato. 
Trat >TTrat 
Tratamientos Replicciones 
II II IV 
R - 198 0,388 0,307 0,362 
0,334 1,391 0,347 
Latur-6 0 0 0 0 
0 0 
Sesica M- 11 0,312 0,300 0,288 0,310 
1,210 0,302 
Matoso 0,301 0,369 0,453 0,435 
1,558 0,389 
TABLA 4. Días a floración de cuatro genotipos de ajonjolí, bajo condiciones 
de playa o sereno en el municipio de Plato 
Tratamientos Replicaciones ETrat 
_ 
X Trat 
I II III IV 
R - 198 35 34 35 36 140 35 
Latur - 6 36 38 36 38 148 37 
Sesica M -11 36 36 38 38 148 37 
¡CA- Matoso 47 46 48 47 188 47 
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FIGURA 4. Diagrama de dispersión para estimar la correlación 
entre las variables rendimiento (Kg/Ha) y días a 
floración. 
TABLA 5. Días a formación de cápsulas en cuatro genotipos de ajonjolí, bajo condiciones 
de playa o sereno, en el municipio de Plato. 
Tratamientos Replicaciones E Trat 
_ 
X Trat 
I II III IV 
R - 198 65 64 65 66 260 65 
Latur - 6 70 72 70 72 284 71 
Basica M - 11 70 70 71 71 282 70 
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FIGURA 5 Diagrama de dispersión para estimar la correlación 
entre las variables rendimiento (Kg/Ha) y días a 
formación de cápsulas. 
M-11 y el más tardío ICA-Matoso con 86 días. El ANAVA indica que no hay 
diferncia significativa (NS) entre bloques, mientras que para los tratamientos 
la diferncia es altamente significativa (") Anexo 10. La prueba de Tuckey 
presento una diferencia significativa (") entre el R - 198 y el resto de 
genotipos; principalmente con el ICA - Matoso, (Anexo 11). 
Los coeficientes de correlación ( r ) y determinadion (CD) par el estudio de 
influencia del número de días a formacion de cápsulas, sobre el rendimiento; 
dio una correlación negativa perfecta (r -= -0,997) y ( CD =99,76%) para los 
cuatro genotipos de ajonjolí, (Figura 5) , 
Los datos exibidos en la Tabla 6, indican que la mayor altura de carga, fue 
presentada por el genotipo R- 198 con 0,586 m y la menor altura fue la del 
Latur - 6 con 0,432 m. 
El análisis de varianza ( Anexo 12) reporta una diferencia , altamente 
significtiva (") entre tratamientos, y no significativa ( NS) entre bloques, La 
prueba de Tuckey dio una diferencia significativa, entre los materiales ICA - 
Matoso y R- 198 con respecto al Latur - 6, (Anexo 13). Los coeficientes de 
correlación ( r) y determinación (CD) para el estudio del efecto de la altura 
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TABLA 6. Altura de carga en metros, de cuatro genotipos de ajonjolí cultivados, bajo 
condiciones de playa o sereno en el municipio de Plato 
Tratamiento Replicaciones E Trat X Trat 
II III IV 
R- 198 0,676 0,537 0,554 0,565 2,329 0,582 
Latur 0,475 0,361 0,455 0,440 1,731 0,432 
Sesica 0,508 0,551 0,520 0,511 2090, 0,522 
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FIGURA 6. Diagrama de dispersión para estimar la correlación 
entre las variables rendimiento (<g11--1a) y altura de 
carga (ni). 
de carga, sobre el rendimiento ; mostro una correlación negtiva ( r = -0,635) y 
(CD = 40,39 %) para los cuatro genotipos de ajonjolí, Figura 6. 
Confrontando los datos de la Tabla 7, se observa que la mayor altura de planta, 
es la del genotipo ICA -Matoso con 1,197 m seguidos de Sesica M - 11, Latur - 
6 y por ultimo el R- 198 con 1,015 m de altura. El ANAVA revela que hay una 
diferencia significtiva (") entre tratamientos, mientras que entre bloques no es 
significativa (NS) Anexo 14. Se encontro en la prueba de Tuckey, que no hay 
diferencia significativa(NS) alguna, Anexo 15. 
En lo referente a los días a madurez fisiologica (Tabla 8) el genotipo R - 198 fue 
el más precoz con 83 días, posteriormente el Sesica M- 11, Latur - 6 y 
finalmente el ICA-Matoso con 99 días. 
El analisis de varianza (Anexo 16) para este parametro presento una diferncia 
altmente significativa (") entre tratmientos y no significativa (NS) entre bloques. 
La prueba de Tuckey (Anexo 17), reporto una alta diferencia significativa, 
principalmente entre el ICA - Motoso con respecto a los demás genotipos de 
ajonjolí, Los coeficientes de correlación ( r ) y determinación (CD) para el 
estudio del efecto de los días a madurez fisiológica, sobre el rendimiento; 
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TABLA 7. Altura de plantas en metros, de cuatro genotipos de ajonjolí, bajo condiciones de 
playa o sereno en el municipio de Plato 
Tratamientos Replicaciones E Trat X Trat 
II lii IV 
R -198 1,134 0,919 1,038 0,969 4,090 1,015 
Latur - 6 1,087 0,995 1,229 1,058 4,369 1,092 
Sesica M- 11 1,128 0,171 1,107 1,058 4,469 1,116 
ICA - Matoso 1,193 1,198 1,228 1,180 4,790 1.,196 
TABLA 8. Días de la germinación hasta la madurez fisioiogica de 
cuatro genotipos de ajonjolí; bajo condiciones de playa o 
sereno en el municipio de Plato 
Tratamiento Replicaciones E Trat X—Trat 
II II IV 
R-198 83 82 83 84 332 83 
Latur-6 87 86 87 88 348 87 
Sesica M-11 86 84 87 87 344 66 











FIGURA 7. Diagrama de dispersión para estimar la correlación 
entre las variables rendimiento (Kgñ-la) y días a 
madurez. 
TABLA 9. Longitud de cápsulas en Cm, de cuatro genotipos de ajonjoli 
bajo condiciones de playa o sereno en el municipio de Plato 
Tratamiento Replicaclones E Trat X —Trat 
II III IV 
R -198 2,97 2,54 2,81 2,97 11,29 2,82 
Latur 6 2,49 2,31 2,76 2,54 10,10 2,52 
Sesica M-11 2,73 2,84 2,71 2,73 11,01 2,75 
ICA - Matoso 2,54 2,30 2,61 2,40 9,85 2,46 
TABLA 10. Número de cápsulas por planta, de cuatro genotipos de ajonjolí, bajo 
condiciones de playa o sereno en el municipio de Plato. 
Tratamiento 
Replicciones E Trat X frat 
I II III IV 
R - 198 38 31 28 25 122 3Q5 
Latur -6 28 29 44 28 129 22,25 
Sesica M-11 24 35 36 29 124 31,0 
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FIGURA 8. Diagrama de dispersión para estimar la correlación 
entre las variables rendimiento (Kg/Ha) y número de 
cápsulas por planta. 
manifiesta una correlación negativa perfecta (r = -0,999) y ( CD = 99,8 %) para los 
cuatro genotipos, (Figura 7). 
En lo que se refiere a la longitud de cápsulas (Tabla 9), el genotipo R- 198 supero 
a los demás, con 2,82 cm: siguiendo el Sesica M- 11. Latur - 6 y por último el ICA-
Matoso con 2,46 cm. Al hacer el análisis de varianza se encontró que no hay 
diferencia significativa (NS) entre bloques, ni entre tratamientos (Anexo 18). La 
prueba de Tuckey no reportó diferencia significativa (NS) entre los genotipos 
ensayados (Anexo 19). 
En la tabla 10, se observa que la diferencia del número de cápsulas entre los 
genotipos es poca, siendo más aventajado el Latur-6 con 32,25 cápsulas y el 
menor ICA- Matoso con 27,75 cápsulas en promedio. El análisis de varianza 
mostró claramente que no hay diferencia significativa (NS), a nivel de bloques y/o 
tratamientos (Anexo 20). La prueba de Tuckey igualmente ratifica que no existe 
diferencia significativa (NS) entre el número de cápsulas de los genotipos de 
ajonjolí, (Anexo 21). Los coeficientes de correlación ( r ) y determinación ( CD ), 
para el efecto del número de cápsulas por planta sobre el rendimiento, presentó 
una correlación positiva baja ( r = 0,324 ) y ( CD =10,49% ) para todos los 
genotipos de ajonjolí, (Figura 8). 
Al comparar los datos de la tabla 11, revela que el genotipo Sesica M-11 presenta 
el mayor número de semillas por cápsula, con 66,5 semillas; el valor más bajo fue 
Latur-6, con 57,4 semillas. 
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El respectivo análisis de varianza manifestó que no hay diferencia significativa 
(NS) de semillas por cápsula, sobre el rendimiento, mostró una correlación 
negativa ( r = - 0,005 ) y ( CD = 4,92% ) para todos los genotipos de ajonjolí, ( 
Figura 9). 
La tabla 12, exibe la población de los tres surcos centrales promedio por genotipo, 
en la cual el Sesica M-11 presenta el mayor valor con 156 plantas seguido de R- 
198, ICA- Matoso y por último Latur-6 con 141 plantas. El análisis de varianza dió 
una diferencia altamente significativa (") entre bloques y significativa (4) entre 
tratamientos, (Anexo 24) . La prueba de Tuckey reporta que no hay diferencia 
significativa entre los materiales de ajonjolí, (Anexo 25). 
Al equiparar los materiales de la tabla 13, se observa que para el peso de mil 
semillas, no hay gran diferencia entre los genotipos, presentando los valores más 
altos el R-198 y Latur-6, ambos con 2,8 gr; siendo el ICA-Matoso el de más bajo 
valor con 2,5 gramos. 
El análisis de varianza dió diferencia significativa (s) a nivel de tratamientos, 
mientras que entre bloques no hay diferencia significativa (NS), (Anexo 26). La 
prueba de Tuckey indicó que hay difencia significativa ("), (Anexo 27). 
En los datos de la Tabla 14, se encontró que el genotipo R-198 arrojó el 
rendimiento más alto, con 1073 kg/ha, seguido por el Sesica M-11, Latur-6 y por 
último el ICA-Matoso con 68677 kg/ha. Al hacer el ANAVA respectivo reveló 
TABLA 11. Número de semillas por cápsula, de cuatro genotipos de ajonjoli, 
bajo condiciones de playa . 
Tratamiento Replicaciones E Trat X Trat 
II Iii IV 
R-198 72,0 52,4 68,0 55,2 247,6 61,9 
Latur -6 60,0 47,6 59,2 62,8 229,6 57,4 
Sesica m-11 72,0 68,4 64,8 60,8 266,0 66,5 
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FIGURA 9 Diagrama de dispersión para estimar la correlación 
entre las variables rendimiento (Kg/Ha) y número de 
semillas por cápsula. 
TABLA 12. Población de los tres surcos centrales en parcelas de cuatro genotipos 
de ajonjolí , bajo condiciones de playa en el municipio de Plato. 
Tratamiento Replicaciones S Trat X Trat 
II III IV 
R-198 161 156 140 139 596 149 
Latur - 6 150 149 142 123 564 141 
Sesica bit- 11 160 163 159 142 624 156 
ICA -Matoso 152 148 141 139 580 145 
TABLA 13 Peso de mil semillas en gr.de 
 cuatro genotipos de ajonjolí 
sembrados bajo condiciones de paya o sereno en el municipio 
de Plato. 
Tratamiento Replicaciones E Trat X Trat 
II Hl IV 
R- 198 2,6 3,0 2,7 2$ 11,2 2,8 
Latur - 6 3,6 2,8 2,6 2,8 11,2 2,8 
Sesica M -11 1,9 3,5 2,3 2,1 8,8 2,2 
ICA - Matoso 2,5 2,6 2,2 2,7 10,0 2,5 
TABLA 14. Rendimiento en Kg/Ha, de cuatro genotipos de ajonjolí, bajo condiciones 
de playa en el municipio de Plato 
Tratamiento 
ReplIcaciones E Trat XTrat 
II iii IV 
R- 198 1.176,70 981,70 970.00 1.136,40 4.291,80 1.073,00 
Latur -6 1.118,40 776,70 978,40 1.038,40 3.911,90 978,00 
Basica M-11 1.156,70 830,00 980,00 1.013,40 3.980,10 995,02 
ICA - Matodso 881,70 641,70 505.00 718,70 2.747,10 686,77 
que hay diferencia altamente significativa entre tratamientos, igualmente para 
los bloques, (Anexo 28). La prueba de Tuckey presentó diferencia altamente 
significativa entre los genotipos, (Anexo 29). La Figura 10 a continuación nos 
permite observar claramente las diferencias entre los genotipos de ajonjolí, 





















FIGURA 10. Diagrama de rendimiento en Kg/Ha de cuatro 

















FIGURA 11. Foto con características fonotipicas del ajonjolí R- 198, bajo 
condiciones de playa o sereno 
FIGURA 12. Foto con características fenotipicas del ajonjolí Sesica 
bajo condiciones de playa o sereno. 
FIGURA 13. Foto con características fenotipicas del ajonjolí Latur-6, 
bajo condiciones de playa o sereno 
FIGURA 14. Foto con características fenotipicas del ajonjolí ICA-k1atoso, 
bajo condiciones de playa o sereno 
5. CONCLUCIONES 
Establecida la investigación y teniendo en cuenta los resultados se pueden 
deducir las siguientes concluciones: 
Las condiciones de playa aprovechadas por los campesinos en las 
épocas de verano (Dic - Mzo) una vez descienden las aguas del rio 
Magdalena, son totalmente diferentes del resto del año y se denomina "época 
de sereno". 
Existen unas condiciones edafo-climatológicas especiales para que los 
materiales sembrados puedan producir una cosecha durante la época de sereno 
en playas. 
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El nivel freático que se mantuvo durante el proceso de desarrollo de las 
plantas entre 8,1 y 114 cm, es fundamental para mantener la humedad escencial 
del suelo y para que el cultivo mantenga la disponibilidad de agua para producir 
sus cosechas. 
El tipo de suelo es otro aspecto decisivo al momento de establecer un cultivo, 
puesto que de acuerdo a lo investigado cuando son arcillosos y/o arcilloso-
limoso retienen más la humedad que cuando son arenosos. 
La humedad relativa que se mantiene entre 60 - 70% en las horas de la 
mañana (6 A.M.), favoreció para que las variedades de ajonjolí se desarrollaran, 
además el suelo amanece húmedo por efecto de la alta humedad relativa. 
El porcentaje de humedad del suelo durante los 3,3 meses del ciclo de vida 
de los materiales de ajonjolí cuya fluctuación estuvo entre 32 y 18,4%, fue un 
factor importante para lograr los rendimientos obtenidos. 
Para esta zona de sereno o playa se encontró que de las cuatro variedades 
de ajonjolí estudiadas bajo las condiciones edafo-climáticas de playa, las de 
mejor comportamiento desde el punto de vista del rendimiento fue el R-198 con 
una producción de 1,073 Kg/Ha seguida del Sesica M-11 con 995 kg/ha 
respectivamente. 
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Un aspecto fundamental es la precocidad de los materiales, escencialmente 
del R-198 que inicia floración a los 35 dias seguido del Sesica M-11 que la 
forma a los 37 dias. 
Durante todo el período de desarrollo de las plantas la precipitación fue de 
77 milímetros distribuidos en los 3,3 meses del estudio de los materiales, de 
donde se deduce la adaptación que tuvieron los genotipos que se favorecieron 
más con la humedad del suelo dejada por las inundaciones y por el nivel 
freático durante esta época. 
Cuando el nivel freático se mantiene entre 8,1 y 114 centímetros la 
humedad relativa fluctua en horas de la mañana (6 A.M.) entre 60 - 70% y 
cuando el suelo presenta textura arcillosa y/o arcillo-limosa y el porcentaje de 
humedad del suelo oscila entre 32 y 18,4%, se puede concluir que las 




Para la zona de playa después de evaluados los materiales de ajonjolí, se 
recomienda para la siembra el R-198 y el Sesica M-11 por su adaptabilidad a 
estas condiciones. 
Sería conveniente estudiar otros genotipos precoces que le permitan a los 
campesinos obtener una cosecha rápida antes de que las inundaciones acaben 
las cosechas. 
Se recomienda la siembra en suelos arcillosos y/o arcillo-limoso porque 
retienen más la humedad del suelo y conserva la capacidad de campo. 
Estudiar otros aspectos tecnológicos sobre el manejo de plaga y control de 
maleza. distancias y sistemas de siembra, que de una recomendación para esta 
región de sereno. 
Evaluar la densidad de población de los materiales estudios (R-198 y Sesica 
M-11). 
Dentro del programa de modernización y diversificación en zonas tabacaleras 
y yuqueras, adelantado por el ministerio de agricultura; este estudio presenta al 
ajonjolí como una alternativa para cultivar las zonas de playa, ya que debido a 
la apertura económica esos dos cultivos (yuca y tabaco negro) tienen problemas 
de competitividad. 
Otra aplicación del estudio se relaciona con el gran problema de erosión de 
las playas, ocacionado por el sistema radicular de la yuca conjuntamente con 
las fuertes corrientes del rio Magdalena, por lo cual se recomienda el cultivo de 
ajonjolí en esas áreas; siendo que su sistema radicular profundiza poco y no 
engruesa como la yuca removiendo mucha tierra. 
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Registro de temperaturas máxima y mínima, nivel freático, porcentaje de humedad y 
pluviosidad; durante el ciclo del ajonjolí, bajo condiciones de playa o sereno. 
I 







% DE HUMEDAD 
EN EL SUELO 
PLUVIOSIDAD 
3 38°C 22°C 8.1 cm 32.0 % 
4 38 22 
5 40 23 
6 38 22 12.9 
7 40 24 
8 38 24 
9 39 23 18.2 
10 38 22 29.58 
11 38 24 
12 38 23 231 
13 38 22 
14 38 22 
15 39 24 29.8 
16 39 24 
17 38 24 27.58 
18 38 24 35.6 
19 37 21 
20 40 22 
21 38 24 41.1 
22 38 21 
23 40 21 
24 40 21 46.3 25.5 
25 40 22 
26 38 21 
27 37 23 504 
28 37 22 
29 40 22 
30 41 22 54.6 
31 39 24 24.3 




MES DE FEBRERO 
DIA TEMP. TEMP. NIVEL % DE HUMEDAD PLUVIOSIDAD 
MAX. MIN. FREATICO EN EL SUELO 
1 36°C 24°C 
2 38 24 58.6 cm 
3 36 24 
4 36 22 
5 38 23 62.4 
6 39 23 
7 41 23 21.8 
8 42 22 66.4 
9 42 23 22.0 mm 
10 38 22 
11 40 23 61.3 
12 39 23 
13 42 24 
14 38 24 64.7 24.1 25.0 mm 
15 36 22 
16 39 24 
17 38 24 59.2 
18 38 25 
19 39 25 
20 39 25 62.0 
21 38 24 26.0 
22 39 24 
23 39 23 67.1 
24 40 25 
25 39 25 
26 j  38 24 72.0 
27 37 24 
28 40 24 24.7 
1 38.64t 47.0 mm 
ANEXO 1 
MES DE MARZO 
DIA TEMP. TEMP NIVEL % DE HUMEDAD PLUVIOSIDAD 
MAX. MIN. FREATICO EN EL SUELO 
1 40°C 24°C 75.7 cm 
2 41 24 
3 40 25 
4 40 26 79.3 
5 40 26 
6 39 26 
7 39 26 82.0 22.0 % 10.0 mm 
8 38 24 
9 40 24 
10 40 25 81.2 
11 41 24 
12 41 24 
13 39 24 84.8 
14 40 24 24.5% 
15 40 26 
16 41 25 88.5 
17 40 25 
18 40 25 
19 41 26 92.3 
20 41 25 
. 
21 39 24 22.3% 
22 40 24 95.4 
23 40 24 
24 39 24 
25 40 25 98.6 
26 40 24 
27 40 24 
28 38 24 101.1 20.2 
29 38 24 
30 39 25 
31 39 24 104,6 i 
1 39.770  24.64°C 10,0 mm 
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ANEXO 1 
MES DE ABRIL 
NIVEL °A, DE HUMEDAD PLUVIOSIDAD 
MAX. MIN. FREATICO EN EL SUELO 
1 40°C 24°C 
2 40 24 
3 41 25 107.8 cm 
4 39 24 18.4% 8.0 mm 
5 40 25 
6 40 23 110.5 12.0 mm 
7 38 24 
8 40 23 
9 38 24 113.2 
10 39 24 
11 39 24 114.1 22.5 
39.45°C 24.00  20.0 mm 
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ANEXO 2. Análisis de varianza, para el porcentaje de germinación de cuatro genotipos de 
ajonjolí, bajo condiciones de playa o sereno en el municipio de Plato. 
F. V. G. L. S. C. C. M. F. C. Ft. 0,05 Ft 0,01 
Bloques 3 45,5 15,166 13,006" 3,86 6,99 
Tratamientos 3 32,0 10,660 9,142x* 3,86 6,99 
Error 9 10,5 1,166 
TOTAL 15 88 26,992 
: Significativo C,V.= 1,19% 
rx: Altamente Significativo 
NS: NO significativo 
ANEXO 3 Prueba de TUCKEY para el porcentaje de germinación de cuatro 
genotipos de ajonjolí, bajo condiciones de playa o sereno, en el 




Promedios Latur R - 198 Sesica Matoso 
(orden creciente) 92 90 90 88 
7.4 = 88 4t 2 2 0 
_ 
X3 = 90 2 0 0 
_ 
X2 = 90 2 0 
_ 
Xi = 92 O 
Diferencia significativa W = 3,374 % 
ANEXO 4. Análisis de varianza, para el número de ramas fructíferas de cuatro genotipos de 
ajonjolí, bajo condiciones de playa o sereno, en el municipio de Plato. 
F.V G.L. S.C. C.M. F.C. Ft. 0,05 Ft. 0,01 
Bloques 3 1,453 0,4843 2,481142 3,86 6,99 
Tratamientos 3 8,228 2,7426 14,050z* 3,86 6,99 
Error 9 1,757 0,1952 
TOTAL 15 11,438 3,4221 
2: Significativo C.V. = 35,716% 
zz : Altamente significativo 




_orden creciente)  








X Al 4 
R - 198 Matoso Sesica Latur 
1,70 1,70 1,55 0 
1,70t 1,70 • 1,55k 0 
0,15 0,15 0 
o 
o 
ANEXO 5. Prueba de TUCKEY para el número de ramas fructiferas de cuatro genotipos 
de ajonjolí, bajo condiciones de playa o sereno, en el municipio de Plato. 
. Diferencia significativa W = 1,38 Ramas 
ANEXOS. Análisis de varianza, altura de ramas en metros de cuatro genotipos de ajonjolí, bajo 
condiciones de playa o sereno, en el municipio de Plato. 
F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Ft 0,05 FT 0101 
Bloques 3 0,0027 0,0009 0,5625" 3,86 6,99 
Tratamientos 3 0,4145 0,1381 86,3125" 3,86 6,99 
Error 9 0,0148 0,0016 
TOTAL 15 0,432 0,1406 
*: Significativo C.V. = 12,738 % 
: Altamente significativo 












0,389" 0,347" 0,302" 
7(3 = 0,302 0,087 0,045 
7,2 = 0,347 0,042 
3-Ki= 0,389 o 
ANEXO 7. Prueba de TUCKEY para altura de rama en metros, de cuatro genotipos 
de ajonjoli, bajo condiciones de playa o sereno, en el municipio de Plato. 
W = 0,1250 m 
" : Diferencia altamente significativa 
ANEXO 8. Análisis de varianza, días a floración de cuatro genotipos de ajonjolí, bajo 
condiciones de playa o sereno en el municipio de Plato. 
F,V, G.L. S.C. C.M. F.C. Ft 0,05 Ft 0,01 
Bloques 3 4,5 1,5 0,6001s 3,86 6,99 
Tratamientos 3 352 117,33 46,932" 3,86 6,99 
Error 9 7,5 2,5 
TOTAL 15 364 121,33 
: Significativo C.V. = 2,34% 
Altamente significativo 
NS : No significativo 
ANEXO 9. Prueba de TUCKEY para dias a floración de cuatro genotipos de ajonjolí, 















R - 198 
35 
X4 = 35 12" 2 2 0 
X3 = 37 10" 0 0 
X2= 37 10" 0 
XI  = 47 0 
W = 2,852 días 
" Diferencia significativa alta 
ANEXO 10. Análisis de varianza, para días a formación de cápsulas en cuatro genotipos 
de ajonjoll, bajo condiciones de playa o sereno en el municipio de Plato. 
F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Ft 0,05 Ft 0101 
Bloques 3 2,75 0,916 0,439" 3,86 6,99 
Tratamientos 3 972,75 324,250 155,660" 3,86 6,99 
Error 9 6,25 2083, 
TOTAL 15 981,75 327,249 
: Significativo CV= 1,141 % 
: Altamente significativo 
NS : No significativo 
ANEXO 11. Prueba de TUCKEY para días a formación de cápsulas de cuatro 
genotipos de ajonjolí, bajo condiciones de playa o sereno en el 















R - 198 
(orden creciente) 86 71 70 65 
_ 
X4 = 65 21" 6" 52 O 
_ 
X3 = 70 16" 1 0 
_ 
X2 = 71 15" 0 
_ 
X1 = 86 O 
W = 2,603 días 
R . Diferencia significativa 
": Altamente significativa 
ANEXO 12. Análisis de varianza. para la altura de carga en metros, de cuatro genotipos 
de ajonjolí, bajo condiciones de playa o sereno en el municipio de Plato. 
F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Ft 0,05 Ft 0,01 
Bloques 3 0,009 0,003 2,50"9 3,86 6,99 
Tratamientos 3 0,122 0,040 33,83" 3,86 6,99 
Error 9 0,011 0,001 
TOTAL 15 0,142 0,044 
* : Significativo 
Altamente significativo 
NS: No significativo 
ANEXO 13. Prueba de TUCKEY par altura de carga en metros, de cuatro genotipos 

















korden  creciente) 0,672 0,582 0,522 0,432 
0,432 0,240* 0,150x 01090 0 
= 0,522 0,150x 0,060 0 
_ 
X2 = 0,582 0,090 0 
X,, = 0,672 0 
W = 0,108 m 
: Diferencia significativa. 
ANEXO 14. Análisis de varianza, para la altura de plantas en metros de cuatro 
genotipos de ajonjolí, bajo condiciones de playa o sereno en el 
municipio de Plato. 
F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Ft 0,05 Ft 0,01 
Bloques 3 0,023 0,007 2,111 r IS 3,86 6,99 
Tratamientos 3 0,067 0,022 6,194' 3,86 6,99 
Error 9 0,033 0,003 
TOTAL 15 0,123 0,032 
: Significativa C.V. = 5,42 % 
: Altamente significativa 






-X- 3 = 1,092 




Matoso Sesica Latur R - 198 
1,197 1,116 1,092 1,015  
0182N5 0,101N6 0,077Ns 
! 
0,1051'5 0,0203 O 
0,081"s o 
o 
ANEXO 15. Prueba de TUCKEY para la altura de plantas en metros, de cuatro 
genotipos de ajonjolí, bajo condiciones de playa o sereno en el 
municipio de Plato. 
W = 0,187 metros. 
NS : No significativo 
ANEXO 16. Análisis de varianza, para días desde germinación hasta madurez fisiologica de cuatro 
genotipos de ajonjolí, bajo condiciones de playa o sereno, en el municipio de Plato. 
G.L. S.C. C.M. F.C. Ft 0,05 Ft 0,01 
Bloques 3 9,5 3,166 3,8019 3,86 6,99 
Tratmientos 3 595,0 198,330 238,09t 3,86 6,99 
Error 9 2.5 0,833 
TOTAL 15 607 202,329 
: Significartivo C.V. = 0,59% 
k Altamente significativo 
NS: No significativo 
ANEXO 17. Prueba de TUCKEY para dias desde germinación, hasta la madurez 
fisiologica de cuatro genotipos de ajonjolí, bajo condiciones de 









X3  -CI 
promedios Matoso Latur Sesica R - 198 
(orden creciente) 99 87 86 83 
_ 
X4 = 83 
_ 
X3 = 86 
X2 = 87 
_ 











W = 1,644 días. 
":Altamente significativo. 
ANEXO 18. Análisis de varianza, para longitud de cápsulas en cm, de cuatro genotipos de ajonjolí, 
bajo condiciones de playa o sereno en el municipio de Plato. 
F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Ft 0,05 Ft 0,01 
Bloques 3 0,117 0,039 2,052"8 3,86 6,99 
Tratamientos 3 0,363 0,121 6,368' s 3,86 6,99 
Error 9 0,172 0,019 
TOTAL 15 0,652 0,179 
: SignIfictiva C.V. = 5,240 % 
: Altamente significativa 





7(4 = 2,46 
X3 = 2,52 





R - 198 Seslca Latur Matoso 
2,82 2,75 2,52 2,46 
0,36 0,29 0,06 0 
0,30 0,23 
0,07 
ANEXO 19. Prueba de TUCKEY para longitud de cápsulas en cm, de cuatro genotipos 
de ajonjolí, bajo condiciones de playa o sereno en el municipio de Plato. 
W = 0,431 cm 
NS : No significativo 
ANEXO 20. Análisis de varianza, para el número de cápsulas por planta, de cuatro 
genotipos de ajonjolí, bajo condiciones de playa o sereno en el 
municipio de Plato. 
F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Ft 0,05 Ft 0,01 
Bloques 3 162,25 54,083 1,529"9 3,86 6,99 
Tratamientos 3 43,25 14,416 0,107his 3,86 6,99 
Error 9 318,25 35,361 
TOTAL 15 523,75 103,86 
: Significativo C.V. = 19,576% 
: Altamente significativo 
NS : No significativo 












X2 3-<3 7( 
Latur Sesica R - 198 Matoso 
32,25 31,00 30,50 30,37 
X4 = 30,37 1,88"5 0,63NS 0,1ts 0 
ANEXO 21. Prueba d TUCKEY para el número de cápsulas por planta, de cuatro 
genotipos de ajonjolí, bajo condiciones de playa o sereno en el 
municipio de Plato. 
W= 18,58 Cápsulas 
NS : No significativo 
ANEXO 22. Análisis de varianza, para el número de semillas por cápsula de cuatro 
genotipos de ajonjolí, bajo condiciones de playa o sereno en el municipio 
de Plato. 
F.V G.L. S.C. C.M. F.C. Ft 0,05 Ft0,01 
Bloques 3 230,52 76,84 1,988N9 3,86 6,99 
Tratamientos 3 178,44 59,48 1,539149 
 3,86 6,99 
Error 9 347,8 38,64 
TOTAL 15 756,76 174,96 
k : Significativo C.V. =9,95% 
" • Altamente significativo 
NS: No significativo 
EXO 23. Prueba de TUCKEY para el número de semillas por cápsula, 
de cuatro genotipos de ajonjolí, bajo condiciones de playa o 





7(.4 = 57,4 
-5(- 3 = 61,9 
5:12 = 64,0 
= 66,5 
7K1 3-(2 7(3 X4 
Sesica Matoso R - 198 Latur 
66,5 64,0 61,9 57.4 
9,1" 6,6" 4,5" o 
4,5" " o 
o 
o 
NS: No significativo 
W = 19,42 semillas 
ANEXO 24. Análisis de varianza, para población de los tres surcos centrales , en 
parcelas de cuatro genotipos de ajonjolí, bajo condiciones de playa en el 
municipio de Plato. 
F.V. G.L S.C. C.M. F.C. Ft 0,05 Ft 0,01 
Bloques 3 1008,5 336,166 14,039** 3,86 6,99 
Tratamientos 3 491,0 163,666 6,835* 3,86 6,99 
Error 9 215,5 23,944 
TOTAL 15 171,5 523,776 
: Significativo C.V. = 3,31% 
: Altamente significativo 
NS : No significativo 
ANEXO 25. Prueba de TUCKEY para población de los tres surcos centrales. 
en parcelas de cuatro genotipos de ajonjolí, bajo condiciones de 




_(orden creciente)  
-5.<4 = 141 
X3 = 145 
7(2 = 149 
3-(1 = 156 
X3 7(4 
Sesica R - 198 Matoso Latur 
156 149 145 141 




W = 15,293 Plantas 
NS: No significativo 
ANEXO 26. Análisis de varianza, para el peso de mil semillas en gr., de cuatro genotipos 
de ajonjolí, sembrados bajo condiciones de playa o sereno en el municipio de 
Plato. 
F.V. G.L. S.C. C.M. F.C.FT 0,05 Ft 0,01 
Bloques 3 0,185 0,061 1,648 s 3,86 6,99 
Tratamiento 3 0,990 0,330 8,918* 3,86 6,99 
Error 9 0,335 0,037 
TOTAL 15 1,51 0,428 
Significativo CV = 7,484 % 
: Altamente significativo 
NS: No significativo 
ANEXO 27. Prueba de TUCKEY para el peso de mil semillas en gr. de cuatro 
genotipos de ajonjolí, sembrados bajo condiciones de playa o 
















X4 = 2,2 0,6* 0,6w 0,3 0 
X3 = 2,5 0,3 0,3 0 
X2 = 2,8 0 0 
= 2,8 0 
W = 0,60 gr. 
w : Significativo 
ANEXO 28. Análisis de varianza, para el rendimiento en Kg/Ha. de cuatro genotipos de 
ajonjolí, bajo condiciones de playa en el municipio de Plato. 
F.V G.L. S.C. C.M. F.C. Ft 0,05 Ft 0,01 
Bloques 3 185907,32 61969,10 12,71" 3,86 6,99 
Tratamientos 3 344329,88 114776,62 23,54" 3,86 6,99 
Error 9 43869,70 4874,41 
TOTAL 15 574106,90 739320,13 
* : Significativo 
: Altamente significativo 
NS: No significativo 
C.V. = 7,48% 
ANEXO 29. Prueba de TUCKEY para rendimiento en Kg/Ha. de cuatro genotipos 

























W = 154,29 Kilogramos 
: Diferencia significativa 
** : Diferencia altamente significativa 
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